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Democratic parties constitute an indispensable part of Chinese policy subject. 
They put forward ideas and suggestions to important revolution and policy by 
submitting group proposals. Working in Party units for six years emphasis on social 
services, I am intend to combine my working experience and first-hand information to 
study how democratic parties involved in public policy-making via puting forward 
proposals to participate politics. 
The paper will collect proposal files and do case study for nearly a decade by 
Jiusan Society groups of Zhejiang provincial Party committee. It will elaborate 
democratic parties’ role and function in present state system and try to explain group 
proposals operating mechanism. By analysis on statistics and cases in decades, the 
paper will conclude how their concern changes and the effects of their participation. 
Problems such as lack of deep investigations, feasible plans, right timings 
and authority beyond limits will also be pointed out. About how to improve proposals, 
this article will raise some ideas such as focusing on authority and professions, 
reserving alternative plans , level limit breaking and complete tracking system .  
The innovation of this article is avoiding mechanically copy western political 
theory or ideas, but combines theory and empirical analysis out of ideology. Study on 
Influence group proposal’s implement factors is benefit for democratic parties 
participating in politics which could expand political participation channels and 
improve democratic parties working. 
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